



昭和 49 年 3 月 北海道立美唄東高等学校卒業
昭和 53 年 3 月 東北薬科大学（現 東北医科薬科大学）薬学部薬学科卒業
昭和 53 年 6 月 薬剤師免許
昭和 53 年 7 月 衛生検査技師免許
昭和 55 年 3 月 東北薬科大学（現 東北医科薬科大学）
 大学院薬学研究科博士課程前期修了　薬学修士の学位授与
昭和 55 年 4 月 国家公務員共済組合連合会幌南病院（現 KKR 札幌医療センター）
 薬剤科　薬剤師
昭和 56 年 4 月 札幌医科大学医学部　研究生
昭和 57 年 1 月 札幌医科大学医学部薬理学講座　助手
昭和 61 年 3 月 薬学博士の学位授与
昭和 63 年 4 月 札幌医科大学医学部薬理学講座　講師
昭和 64 年 米国国立衛生研究所（NIH）（米国国立老化研究所細胞分子生物学部門）
 客員研究員
平成 6 年 4 月 札幌医科大学医学部薬理学講座　助教授
平成 6 年 カナダ・アルバータ大学　国際医学交流事業・派遣研究者
平成 14 年 4 月 札幌医科大学医学部医療薬学　教授　　附属病院　薬剤部長
平成 24 年 4 月 札幌医科大学保健医療学部看護学科基礎臨床医学講座　教授（兼務）
平成 24 年 4 月 札幌医科大学助産学専攻科　教授（兼務）
大学役職歴
平成 4 年 7 月 札幌医科大学医学部　医学教育専任教員（初代）
















　平成 30 年 6 月　日本病院薬剤師会　病院薬学賞
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業 績 一 覧
 
1．著　書
1． 宮本 篤．シグナル伝達系（GTP 結合蛋白質 [ ３量体型 ], ア
ドレナ－ジック受容体 , cAMP, Ca2+動員）長寿科学事典（監




ネジメント（編集：島本和明）, 医学書院 , pp.182-202, 2003
3． 宮本 篤．医薬品の使用禁忌とその理由　診療参加型臨床実習
マニュアル（編集：札幌医科大学医学部「臨床実習マニュア
ル編集委員会」）, 三輪書店 , pp.376-386, 2004
4． 宮本 篤．薬物血中濃度 , 臨床試験　薬学生・実習指導者のた
めの実務実習ガイドブック（総監修：（財）日本薬剤師研修セ
ンター）, 南山堂 , pp.436-497, 500-541, 2005
5． 國本雄介．バンコマイシン TDM 実践ハンドブック（編集：
北海道 TDM 研究会）, 薬事新報社 , pp.74-75, 2007
6． 中田浩雅．口内炎・胃粘膜障害　すぐに役立つがん患者症状
コントロールに用いる薬の使い方と注意点（監修：並木昭義 , 
川股知之）, 真興交易医書出版部 , pp.110-114, 2008
7． 大森克哉．かゆみ ･めまい　すぐに役立つがん患者症状コン
トロールに用いる薬の使い方と注意点（監修：並木昭義 , 川
股知之）, 真興交易医書出版部 , pp.115-120, 2008
8． 中田浩雅．チーム医療における薬剤師の役割　すぐに役立つ
がん患者緩和ケアにおけるコメディカルの技とコツ（監修：




10． 宮本 篤 , 北川 学．ハイリスク薬　医師・薬剤師のための医薬
品副作用ハンドブック（監修：寺本民生）, 日本臨床社 , 
pp.11-15, 2013
11． 中村勝之 , 安井 寛．血小板減少症　がん薬物療法の支持療法
マニュアル（監修：遠藤一司）, 南江堂 , pp.123-129, 2013
12． 宮本 篤．ハイリスク薬投与患者の薬学的管理　治療薬マニュ
アル 2014（監修：高久史麿 , 矢﨑義雄）, 医学書院 , 付録
pp.20-23, 2014
13． 宮本 篤．ハイリスク薬投与患者の薬学的管理指導　治療薬マ
ニュアル 2015（監修：高久史麿 , 矢﨑義雄）, 医学書院 , 付
録 pp.21-23, 2015
14． 國本雄介．抗 HIV 薬　薬学生・薬剤師レジデントのための感
染症学・抗菌薬治療テキスト（監修：二木芳人）, じほう , 
pp.451-466, 2015
15． 宮本 篤．ハイリスク薬投与患者の薬学的管理指導　治療薬マ




例から学ぶ TDM のエッセンス（編集：日本 TDM 学会 TDM
実例集編集委員会）, じほう , pp.36-41, 2016
17． 中村勝之．トラスツズマブ エムタンシン　がん化学療法 レ
ジメン管理マニュアル第 2 版（監修：濱 敏弘）, 医学書院 , 
pp.104-108, 2016
18． 宮本 篤．ハイリスク薬投与患者の薬学的管理指導　治療薬マ
ニュアル 2017（監修：高久史麿 , 矢﨑義雄）, 医学書院 , 付
録 pp.21-24, 2017
19． 國本雄介．HIV 薬剤師が知っておきたいチーム医療実践のた
めの感染症検査（監修：大曲貴夫）, 南山堂 , pp.139-147, 
2017
20． 宮本 篤．ハイリスク薬投与患者の薬学的管理指導　治療薬マ
ニュアル 2018（監修：高久史麿 , 矢﨑義雄）, 医学書院 , 付
録 pp.20-24, 2018
21． 國本雄介．抗 HIV 薬　薬学生・薬剤師レジデントのための感
染症学・抗菌薬治療テキスト第 2 版（監修：二木芳人）, じ
ほう , pp.461-474, 2018
22． 宮本 篤 , 北川 学．副作用アセスメントの実践 麻薬による尿
閉が疑われた！医薬品副作用アセスメント（編集：宇野勝次 , 
藤森勝也 , 佐藤光利）, 南山堂 , pp.325-328, 2018
23． 宮本 篤．ハイリスク薬投与患者の薬学的管理　治療薬マニュ
アル 2019（監修：高久史麿 , 矢﨑義雄）, 医学書院 , 付録
pp.25-28, 2019
24． 北川 学 , 宮本 篤．ハイリスク薬投与患者の薬学的管理　治療
薬マニュアル 2020（監修：高久史麿 , 矢﨑義雄）, 医学書院 , 
付録 pp.29-33, 2020
25． 木明智子 , 我孫子彩子 , 大森克哉 , 北川 学 , 宮本 篤．血液製剤，
糖尿病治療薬，麻薬及び類似薬　医薬品副作用・安全性ガイ
ドブック（監修：日本医薬品安全性学会）, 南山堂 , 印刷中 , 
2020
2．総　説
1． 川股知之 , 中田浩雅 , 並木昭義．新しい鎮痛薬と疼痛管理、
日本病院薬剤師会雑誌 39: 5-9, 2003
2． 宮本 篤．食品や健康食品と医薬品の意外な関係ケア 24: 31, 
2006
3． 宮本 篤．臨床研究 (治験 )における医療人薬剤師の新たな展開、
日本病院薬剤師会誌 43: 985, 2007
4． 宮本 篤．大規模災害時の薬物療法の在り方と医薬品供給の危
機管理体制、札幌医学雑誌 80: 7-13, 2011
5． 宮本 篤．ハイリスク薬、日本臨床 70(suppl 6): 766-770, 
2012
6． 藤居 賢 , 吉岡 薫 , 國本雄介 , 清治翔伍 , 桧山佳樹 , 高橋 聡 , 




1． A r i y o s h i  N ,  S e k i n e  H ,  S a i t o  K ,  K a m a t a k i  T .　
Characterization of a genotype previously designated as 
CYP2A6 D-type: CYP2A6*4B, another entire gene deletion 
allele of the CYP2A6 in Japanese. Pharmacogenetics 12: 
501-504, 2002
2． Saito K, Miyake S, Moriya H, Yamazaki M, Itoh F, Imai K, 
Kurosawa N, Owada E, Miyamoto A. Detection of the four 
sequence variations of MDR1 gene using TaqMan® MGB 
probe based real-time PCR and haplotype analysis in 
healthy Japanese subjects. Clin Biochem 36: 511-518, 2003
3． Ariyoshi N, Sekine H, Nakayama K, Saito K, Miyamoto A, 
Kamataki T.Identification of deletion-junction site of 
2319年の学び
CYP2A6*4B allele lacking entire coding region of CYP2A6 
in Japanese. Pharmacogenetics 14: 701-705, 2004
4． Saito K, Moriya H, Sawaguchi T, Hayakawa T, Nakahara S, 
Goto A, Arimura Y, Imai K, Kurosawa N, Owada E, 
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5． Yamakage M, Miyamoto A. Impression of the Conference 
for Promotion of International Collaborative Clinical 
Research, Beppu, January 13, 2007. J Anesthesia 21: 521-
522, 2007
6． Nakahara S, Arimura Y, Saito K, Goto A, Motoya S, 
Shinomura Y, Miyamoto A, Imai K. Association of 
SLC22A4/5 Polymorphisms with Steroid Responsiveness of 
Inflammatory Bowel Disease in Japan. Diseases of the 
Colon & Rectum 51: 598-603, 2008
7． Onogi H, Ishigaki S, Nakagawasai O, Arai-Kato 
 Y,Arai Y, Watanabe H, Miyamoto A, Tan-no K, Tadano T. 
Influence of  memantine on brain monoaminergic 
neurotransmission parameters in mice: Neurochemical and 
Behavioral study. Biol Pharm Bull 32: 850-855, 2009
8． Kunimoto Y, Yasui H, Touda N, Okazaki M, Nakata H, 
Noda N, Ikeda H, Hayashi T, Takahashi S, Shinomura Y, 
Ishida T, Miyamoto A. Coadministration of tenofovir 
decreased atazanavir plasma concentration after unilateral 
nephrectomy. J Infect Chemother 19: 750-753, 2013
9． Fujii S, Takahashi S, Makino S, Kunimoto Y, Nakata H, 
Noda N, Sakurai K, Miyamoto A. Impact of vancomycin or 
linezolid therapy on development of renal dysfunction and 
thrombocytopenia in japanese patients. Chemotherapy 59: 
319-324, 2013
10． Ishiwatari H, Hayashi T, Yoshida M, Ono M, Masuko H, 
Sato T, Miyanishi K, Sato Y, Takimoto R, Kobune M, 
Miyamoto A, Sonoda T, Kato J. Phenol-based endoscopic 
ultrasound-guided celiac plexus neurolysis for East Asian 
alcohol-intolerant upper gastrointestinal cancer patients: A 
pilot study. World J Gastroenterol 20: 10512-10517, 2014
11． Ishiwatari H, Hayashi T, Yoshida M, Ono M, Sato T, 
Miyanishi K, Sato Y, Takimoto R, Kobune M, Masuko H, 
Miyamoto A, Sonoda T, Kato J. EUS-guided celiac plexus 
neurolysis by using highly viscous phenol-glycerol as a 
neurolytic agent (with video). Gastrointestinal Endoscopy 
81: 479-483, 2015
12． Kunimoto Y, Ikeda H, Fujii S, Kitagawa M, Yamazaki K, 
Nakata H, Noda N, Ishida T, Miyamoto A. Plasma tenofovir 
trough concentrations are associated with renal 
dysfunction in Japanese patients with HIV infection: a 
retrospective cohort study. Journal of Pharmaceutical 
Health Care and Sciences 2: 22, 2016
13． Yoshioka K, Ohmori K, Iwasaki S, Takahashi K, Sato A, 
Nakata H,  Miyamoto A,  Yamakage M. A case of 
warfarinized renal  cancer patient monitored for 
prothrombin time-international normalized ratio during 
methadone introduction. JA Clinical Reports 3: 35, 2017
14． Kitagawa M, Shiraishi T, Yamamoto S, Kutomi R, Ohkoshi 
Y, Sato T, Wakui H, Itoh H, Miyamoto A, Yokota SI. Novel 
antimicrobial activities of a peptide derived from a 
Japanese soybean fermented food, Natto, against 
Streptococcus pneumoniae and Bacillus subtilis group 
strains. AMB Express 7: 127, 2017
15． Uemura S, Yokota SI, Shiraishi T, Kitagawa M, Hirayama 
S, Kyan R, Mizuno H, Sawamoto K, Inoue H, Miyamoto A, 
Narimatsu E. Adaptive Cross-Resistance to Aminoglycoside 
Antibiotics in Pseudomonas aeruginosa Induced by Topical 
Dosage of Neomycin. Chemotherapy 62: 121-127, 2017
16． Katano S, Hashimoto A, Ohori K, Watanabe A, Honma R, 
Yanase R, Ishigo T, Fujito T, Ohnishi H, Tsuchihashi K, 
IshiaiS, Miura T. Nutritional  status  and  energy  intake 
as  predictors  of  functional  status  after cardiac 
rehabilitation  in elderly inpatients with heart failure- A 
retrospective cohort study.  Circ J 82: 1584-1591, 2018
17． Takada K, Murase K, Nakamura H, Hayasaka N, Arihara 
Y, Iyama S, Ikeda H, Emori M, Sugita S, Nakamura K, 
Miyanishi K, Kobune M, Kato J. Pneumothorax as an 
Adverse Event in Patients with Lung Metastasis of Soft 
Tissue Sarcoma under Eribulin Treatment: Two Case 
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